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REVISTA REDES DE INGENIERÍA
Redes de Ingeniería es una revista electrónica Institucional adscrita a 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital “Francisco José 
de Caldas”.
Es una revista de carácter semestral que publica los resultados de In-
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vestigación, revisión, reflexión de la comunidad académico-científica 
los meses Junio y Diciembre de cada año. Posee un sistema de divul-
gación netamente electrónico y su primer número fue publicado en 
Junio del 2010. 
Redes de Ingeniería es una revista arbitrada mediante un proceso de 
revisión entre pares de doble ciego. Las opiniones expresadas de esta 
publicación pueden ser reproducidas citando la fuente. 
COBERTURA TEMÁTICA
Las líneas de publicación de la revista están enmarcadas en las áreas 
de las Telecomunicaciones, Electrónica, Sistemas, Bioingeniería, 
Eléctrica, Medio Ambiente, Educación, Industrial, Geomática; ade-
más de todos aquellos temas que converjan hacía la Ingeniería.
MISIÓN
La revista Redes de Ingeniería tiene el objetivo de        servir como 
medio de divulgación de los resultados obtenidos a través procesos 
de investigación, reflexión, indagación en entornos Educativos y Em-
presariales en temas de actualidad en “pro” del mejoramiento de la 
calidad de vida de la sociedad en general.
PÚBLICO OBJETIVO
Investigadores, docentes, estudiantes y demás profesionales de las 
ramas de la Ingeniería  que deseen estar a la vanguardia  de las teo-
rías y/o tecnologías que rigen y regirán  el mundo moderno desde un 
enfoque científico.
SUSCRIPCIÓN
No tiene ningún costo y para la realización del registro utilice el for-
mato que aparece ubicado al final de la revista y por favor envíelo al 
correo o diríjase directamente a la Web.
REPRODUCCIÓN
Los textos de los artículos son publicados bajo la responsabilidad de 
los Autores y no reflejan el pensamiento de la revista, ni comprome-
ten de ninguna manera a la Universidad Distrital “Francisco José de 
Caldas”.
INDEXACIÓN
La revista Redes de Ingeniería es una publicación electrónica acadé-
mica indexada en el Índice Bibliográfico Nacional Publindex (IBN) 
de Colciencias (Colombia) en categoría C desde el 1 de Enero de 
2012 y registra en EBSCO HOST, en el índice bibliográfico e-revis-
tas, Actualidad Iberoamericana, Índice de Revistas Latinoamericanas 
en ciencias PERIÓDICA y Latindex
DIRECCIÓN
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”  
Facultad de Ingeniería (Carrera 7 # 40 –53, Piso cuarto)
Especialización en Teleinformática
Bogotá, Colombia (Sur América)
redesdeingenieria@udistrital.edu.co
redesdeingenieria@gmail.com
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